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1  佩瑞‧羅得曼（Perry Nodelman）的作品 The Pleasuees of Children’s Literature 中，作者曾提出及「圖畫涵蓋的  
  是空間而非時間，…..語言文法所涵蓋的是時間而非空間。」圖畫書則往往必須涵蓋時間與空間兩領域。New  
  York：Lomgman Publisgers USA,1996。 







































                                                 
3  參見林宏璋〈界線內外：跨領域藝術在台灣〉 ， 《典藏．今藝術》 ，頁 3。 
4  黃茜芳 〈啓動跨領域藝術的動力：訪交通大學教授劉紀蕙〉 《典藏今藝術》 ，第 138 期， （2004 年 3 月） ，頁 107。  
5  本名郭宏法，一九七一年生。Ｏ型雙魚座，國立雲林科技大學視覺傳達設計系畢業。曾獲第二屆全國漫畫大
擂台單幅組第二名、第三屆全國美術展國畫類佳作、高雄現美展油畫類第二名、高雄現美展水彩類第一名、
中華民國新一代設計展多媒體類優良設計獎等獎項。 《涼風的味道》於 2000 年由大田出版社出版。 

































                                                 
7  幾米繪本被改編者有： 《微笑的魚》改編成動畫片並榮獲 2006 年柏林影展國際評審團特別奬， 《地下鐵》 、 《向




























第二節    研究範圍與探討 
 








本論文進行研究的題目是「幾米繪本藝術之研究」 。針對研究範圍，文本部份以 1998 年
至 2010 年 12 月以前所出版之「自寫自繪」作品為主，包含筆記書、繪本精選集共 32 本
9，
                                                 
9  幾米自繪自寫的繪本創作自 1998 年至 2011 年 1 月為止，已出版如下： 《森林裡的秘密》 、 《微笑的魚》 、 《向左
走‧向右走》 、 《聽幾米唱歌》 、 《月亮忘記了》 、 《黑白異境》 、 《森林唱遊》 、 《我的心中每天開出一朵花》 、 《地下
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作者  學術研究論文名稱  出版年代 研究學校名稱 
葉慧君  敘述性設計方法應用在繪本創作之研究 2001 
雲林科技大學／視覺傳
達設計系碩士班 
黃瓊瑤  幾米暢銷圖畫書之分析研究 2002 
彰化師範大學／美術學
系在職進修專班 
邱麗香  幾米繪本插畫之新探 2003 
屏東師範學院／視覺藝
術教育研究所 




杜曉苑  從文化創意產業特性初探圖文書之產製 2004 
國立交通大學／傳播研
究所 
蔡宛珊  成人讀者對圖畫書的解讀─以幾米作品為例 2004  世新大學／傳播研究所















陳筱茹  文化商品價值網之分析-以幾米為例 2005 
南華大學／傳播管理學
研究所 
洪于茹  幾米圖像創作品跨音樂舞台劇之再創作研究 2007 
國立臺灣藝術大學／ 
應用媒體藝術研究所 



















































                                                 
12  辛佳慧《兒童圖畫故事書的藝術探討》 ， （台南：國立成功大學藝術研究所，民 86 年） 。 
13  葉慧君《敘述性設計方法應用在繪本創作之研究》 ， （雲林：國立雲林科技大學視覺傳達設計學系研究所，民
90 年） 。 
14  賴素秋《台灣兒童圖畫書發展研究（1945~2001） 》 ， （台東：台東師範學院兒童文學研究所，2002 年） 。 
15  冀文慧《幾米繪本研究》 ， （台北：國立臺灣師範大學國文系在職進修，2003 年） 。 
16  邱麗香《幾米繪本插畫之新探》 ， （屏東：屏東師範學院視覺藝術教育研究所，2003 年） 。 
17  陳秋萍《台灣當代繪本研究──以 1998 到 2006 年台灣出版之文學類成人繪本為例》 ， （台北：華梵大學工業
設計系碩士班，2007 年） 。 
18  陳昭吟〈隱匿在色彩下的訊息-----從幾米的繪本文學談起〉 《第四屆青年文學會議》 ， （2002 年 7 月） ，資料取
自 http://www.tnfsh.tn.edu.tw/teach/chi/candy.htm。 （檢索日期：2009 年 4 月 10 日） 。 
19  柯香君〈透視幾米文字魅力──以幾米長篇繪本為主〉 《國立台中護理專科學校學報》 ，第 4 期， （台中：國立
台中護理專科學校，2005 年 10 月） 。 ‧幾米繪本藝術之研究‧ 
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幾米繪本較具「圖文藝術性」 ，可惜文本取樣以 1998 年至 2003 年的作品為主，自然未能彰顯
幾米繪本在主題創作的拓展與轉變，至於 「圖文藝術」 特色則偏向以圖畫書的圖文特性表現。  









                                                 
20  洪于茹《幾米圖像創作品跨音樂舞台劇之再創作研究》 ， （台北：國立台灣藝術大學應用媒體藝術研究所，民





第三節    研究架構、方法與限制 
 
   本論文以「幾米繪本藝術之研究」為研究主題，就前節論述擬定研究架構、方法與限制。  



















































研究文本以幾米 1998 年至 2010 年 12 月前自寫自繪的作品為範疇，其中《世界別為我擔
心》為 2011 年 1 月出版，是以在主題分類上未來得及將它列入分析，但在作品介紹中仍將其




米 32 本自寫自畫的作品中， 《我夢遊你夢遊》是筆者唯一無法直接取樣的文本，在論文論述
上或引用其圖像，則轉載自幾米官方網站及《幾米故事的開始》中的說明，以上為限制一。 
幾米自 1998 年出版第一本繪本作品至今已十餘年，期間也曾為他人的文學作品繪製插




                                                 
21  幾米近期與向陽合作之作品為《鏡內底的囡仔》 ，由向陽文，幾米配圖。另一部作品為《吃掉黑暗的怪獸》 ，


























   早期台灣出版界習慣將低年級的讀物，配置大量的插圖，舉凡以圖畫為主的兒童讀物均稱





畫書」 ，但在《在繪本花園裡》一書中則稱之為「繪本」 ，就林真美的說法， 「圖畫書」就是「繪
本」 。楊茂雄〈繪本詮釋與演奏〉一文中也提到所謂「繪本」指的就是「圖畫故事書」 。
23 
                                                 
22  高秀君《大班幼兒對繪本中友誼概念的詮釋》 ， （新竹：國立新竹師範學院幼兒教育研究所碩士論文，民 91
年 1 月） ，頁 4。 
23  以上參見林德姮〈圖畫書的滋味---圖畫故事書的意義界說〉 《國文天地》 ，第 18 卷，第 7 期， （台北：國文天





































                                                 
24  郝廣才《繪本如何好》 ， （台北：格林文化，2006 年 10 月） ，頁 12。 





































                                                 
26  徐素霞編《台灣兒童圖畫書導賞》 ， （台北：國立台灣藝術教育館，民 91 年 1 月） ，頁 13。 




































                                                 




































                                                 
29  趙天儀編，劉鳯芯著〈台灣之圖畫書批評語言與討論語彙〉 《 「兒童文學與兒童語言」學術研討會論文集》 ， （台
北：富春文化事業，2000 年 10 月） ，頁 316。 


































第五節   台灣繪本的發展與風潮 
    
    一種新興的文藝風潮的形成，就文化或藝術型態的發展來看，背後必然有一深厚的文化
與社會體系的支持與影響，在歷經一段很長的時空醞釀後，方能成就一種特殊的文藝型態。  
    台灣繪本的發展相較於國外的發展，起步算是較晚了。台灣繪本開發至今僅四十餘年的
                                                 
32  蕭湘文《漫畫研究：傳播觀點的檢視》 ， （台北：五南圖書，2002 年 1 月） ，頁 12。 
33「對話氣球」是指漫畫中人物的對話出現在類似氣球的圓框中，並指向說話者，表示畫中人物所說的話。 
34  豐子愷〈漫畫藝術的欣賞〉 《豐子愷漫畫文選集》 ， （下） ， （台北：渤海堂文化，1988 年 4 月） ，頁 782。 






























1965 年國語日報出版 《世界兒童名著選集》 120 冊，其中有些作品甚至榮獲美國凱迪克大奬；





                                                 
36  關於台灣繪本發展的分期主要是參酌林素珍〈試述「台灣兒童圖畫書專題研究」之課程設計〉 《彰化師大國文



































的「圖畫書創作系列」 、 「信誼幼兒文學奬」 ，國語日報出版的「牧笛奬精品叢書」 ；翻譯繪本
方面如：信誼的「童話童畫創作寶盒」 、 「上誼世界圖畫書金奬系列」 ，遠流出版的「大手牽小‧  第一章  緒論‧  
  19
手」 、 「世界繪本傑作選」 、 「我會愛精選繪本」 ，格林出版的「國際安徒生大獎精選」 、 「世界繪
本大獎精選」 、 「最受喜愛的世界名著」 、 「格林名家繪本館」 ；改寫方面如：格林出版的「繪本
































                                                 



































1998 年幾米的作品《微笑的魚》 、 《森林的袐密》 、可樂王的《旋轉花木馬》 、紅膠囊的《紅膠
                                                 
38  辛旗《百年的沉思──回顧二十世紀主導人類發展的文化觀念》 ， （台北：生智文化，2002 年 3 月） ，頁 109。  
39  蔣慧貞《幾米品牌邁向全球化現象之研究》 ，頁 40。 
40  孟樊〈變臉的書──圖文書時代的來臨〉 ， 《出版學刊》 ，第二期， （台北：1999 年 6 月） ，頁 23。 
41  黃威融《旅行就是一種 SHOPPING》 ， （台北：新新聞，1997 年 4 月） 。這本書的美術編輯把書籍當作是一種拼貼遊
戲，美術編輯利用電腦軟體將拍攝的照片及蒐集到的圖片一一去掉背景（所謂的 DK） ，一張一張拼貼在書本上與
文字結合，使得書籍的版面變得更豐富花俏。 
42  李欣穎《誠品副作用》 ， （台北：新新聞，1998 年 1 月） 。 
43  馬世芳《在台北生存的一百個理由》 ， （台北：大塊大化，1998 年 9 月） 。 




































                                                 
45  幾米最早的繪本作品《微笑的魚》 、 《森林的袐密》1998 年是由玉山社出版。可樂王的《旋轉花木馬》和紅膠
囊的《紅膠囊的悲傷一號》均為 1998 年由大田出版社所發行。張妙如、徐玫怡的、 《交換日記》為 1998 年由大
塊文化出版。 
46  請參看廚川白村著，顧寧譯《苦悶的象徵》 ， （台北：晨星出版社，民 79 年 5 月） ，頁 14-17。 
47  請參看蔡源煌〈後現代的文化意義〉 《後現代美學與生活》 ， （台北：台北市立美術館，民 85 年 6 月） ，頁 93。  
48  請參看李弘祺〈從現代化到全球化：論亞洲價值的意義及其有限性〉 《台灣的文化發展》 ，頁 293-294。 
49  葉乃靜〈自序：為什麼書寫後現代？〉 ， 《後現代與圖書資訊服務》 ， （台北：文華特販，2000 年 11 月） ，頁 3。  




































                                                 
51  廚川白村著，顧寧譯《苦悶的象徵》 ，頁 34。 
52  請參見 E.H.GOMBRICG 著，雨云譯《藝術的故事》 ， （台北：聯經出版事業公司，1998 年） ，頁 609。 
53  蔡源煌《從浪漫主義到後現代主義》 ， （台北：雅典出版社，民 81 年 8 月。） ，頁 240。 
54  蔡源煌《從浪漫主義到後現代主義》 ，頁 242。 
55  在台灣有隱身於文學作品身後的插畫家，初以為文作嫁或以自寫自繪的方式，繪製插圖並配以簡單的文字，









新世紀強調跨領域的實驗嚐試，2001 年英國第 30 屆「惠特比文學奬」的得主菲力浦‧
普曼的《琥珀小說望遠鏡》 ，即以結合小說與童話的作品，打破整這個文學獎的分項， 《琥珀


























                                                 
56  張健《文學概論》 ， （台北：五南圖書，民 76 年 11 月） ，頁 112。 
57  羅智成等〈詩的秘密花園〉 《今夜，我們來談文學》 ， （台北：天下遠見出版公司，2004 年 4 月） ，頁 4。 
58  黃沛文《 「自寫自畫」圖畫書作品風格研究》 ， （屏東：國立屏東師範學院視覺藝術教育研究所碩士論文，90
年 7 月） ，頁 139-141。 
59  蔡源煌《從浪漫主義到後現代主義》 ，頁 322-323。 


































                                                 
61  蔡源煌〈後現代的文化意義〉 《後現代美學與生活》 ，頁 91。 
62  陸蓉之〈消費文化與藝術的結合〉 《後現代的藝術現象》 ， （台北：藝術家出版社，1990 年 5 月） ，頁 114，119。  
63  伴隨網際網路的無遠弗屆，影像更無所不在的被視覺感官所觸碰，於是我們製造、慾望、消費、想像為數眾
多且不斷繁衍的影像，整個時代與社會環境被視覺主導的影像掌握。參見熊培伶《幾米景觀：成人繪本影像
消費現象分析》 （台北：國立台灣師範大學美術系研究所碩士論文，2005 年） ，頁 3。 
64  余秋雨之「眼裡的中國文化」包括《吳越之間》 、 《北方遺跡》 、 《從敦煌到平遙》 、 《從都江堰到嶽麓山》 ，2001
年由天下文化出版。 
65  余秋雨之「圖文版新文化苦旅」系列套書，預計六冊，目前只出版《聖古》 、 《詩人》兩冊，由爾雅出版社 2011





































                                                 
66  引自馮久玲《文化是好生意》 ， （台北：臉譜出版社，2002 年） ，頁 25。 



































                                                 
68  大塊文化董事長郝明義受訪於 CHEERS 雜誌，表示圖文書仍將是出版趨勢，但並不會取代文字書。與其說文
字書被圖像書所取代，不如說圖像的閱讀在近 1 千 2 百年被文字書的優勢所壓制之後，最近又開始抬頭。                                                                         ‧第二章  幾米與成人繪本‧  
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第一節    成人繪本的風潮 
 





                                                 




































                                                 
2  羅智成〈詩的秘密花園〉 《今夜，我們來談文學》 ， （台北：天下遠見出版公司，2001 年 4 月） ，頁 4。 
3  黃秋芳〈在「小說」與「童話」邊緣，從「小說童話」看「兒童」與「成人」兩大文學板塊相互靠近〉 ， 《兒 




































                                                 
4  林慧藍〈跨越性的創作市場----談圖畫書在歐美發展的新空間〉 《中華民國兒童文學會會訊》 ， （1993 年 2 月） ，   
  頁 14-17。 







































































                                                 
6  伊麗莎白‧佛洛恩德（Elizabeth Freund）著，陳燕谷譯《讀者反應理論批評》 ， （台北：駱駝出版社，1994 年，  
  6月） ，頁 23。 
7  泰瑞‧伊果頓（Terry Eagleton）著，吳新發譯《文學理論導讀》 ， （台北：書林出版有限公司，1993 年，4 月） ，  
  頁 136。 
8  周逸芬〈讀者 vs.圖畫書──從《不是我的錯》談起〉 ， 《繪本花園》 ，資料引自 


















     


















                                                 
9 本名郭宏法的紅膠囊《紅膠囊的悲傷一號》 ，1998 年由大田出版社出版。 





































                                                 
11  楊裕隆、陳美蓉〈台灣繪本發展趨勢之初探〉 《商業設計學報》 ，第 9 期， （台北：民 94 年 11 月） ，頁 108。 
12  可樂王於 2002 年由聯合文學出版。 




































                                                 
14  可樂王於 2003 年由聯合文學出版。 
15  恩佐於 2006 年由時報文化出版。 
16《象工廠的 HAPPY  END》為村上春樹與安西水丸八○年代合作的短篇系列，村上的小品創作配合安西的清 
  新畫風，打破文字與圖象的區隔及界限，亦表現出創作人的獨特性格及生活見聞。 
17《兔子兔子嗨》是可樂王結集在自由時報天生玩家版的專欄作品，於 2001 年 11 月由大田出版社出版。 
18《快樂的遠足──可樂王童年的作文簿》是可樂王自寫自繪的作品，藉由純真的文字、精彩的圖片以及訴不盡 
  的故事，靜靜回首你我美好而華麗的往事，於 2005 年 8 月由自轉星球出版。                                                                        ‧第二章  幾米與成人繪本‧  
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19  葉峻榮《大腳男孩》是一本含有富想像力的插圖，加上簡短的文字，搭配成一本貼近人生或人性的繪本。描 
述關於童真、歡笑背後的淚水、補償心理、有得必有失及真正的朋友等真理。2004 年 10 月由寶瓶文化出版。  
20 本書以時空寄情的簡短信箋，引出一段段令人捧腹大笑的故事情節，藉著這種跨文化的情節安排，而呈現出 
  戲劇化的效果。在桑貝犀利詼諧的筆觸下，讀者可以慢慢想像法國人眼中的紐約人究竟是怎樣的形貌，而在 
  你的眼中，法國人與紐約人又呈現了何種面貌？1998 年 11 月由玉山出版社出版。 
21  萬歲少女與朵朵合著《朵朵小語》2007 年 1 月由大田出版。 ‧幾米繪本藝術之研究‧ 
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正以絢麗的色彩線條結合詩意的文字，展現特殊的「藝術」情調，並且廣受大眾的歡迎。 
   































                                                 
22  袁哲生文，蘇意傑圖《猴子》 ，可樂王主編《壹詩歌》 ，2003 年由寶瓶文化出版；韓良露文，朱利安圖《大不 





























  一、會說故事的圖像詩人──幾米 
 




      以下就幾米與他的繪本 、 創作方式及影響創作的因素 ， 照映出幾米與成人繪本動人的背景。  
                                                 
23  引自〈繪本創作新浪潮〉 《誠品好讀》 ，11 月號， （台北：誠品書局，2003 年 11 月） 。 
24  張耀仁〈當文學在轉角遇見繪本！？〉 《文訊》第 259 期， （台北：財團法人台灣文學發展基金會民 96 年 5 
  月） ，頁 65。 


































被改編成電影、電視劇，之後陸續推出《聽幾米唱歌》 、 《月亮忘記了》 、 《森林唱遊》 、 《我的
心中每天開出一朵花》 等作品，展現驚人的創作力和多變的敘事風格。2001 年出版 《地下鐵》 ，
                                                 
26  幾米於其半自傳《幾米故事的開始》中提及 1993 年是在廣告公司工作最低潮的一年，正好遇見算命者算出 
  1995 年將是幾米走出人生的低谷，趨向「大發」的局面。 
27  請參看幾米《幾米故事的開始》 ， （台北：大塊文化，2008 年 11 月） ，頁 20-21。                                                                        ‧第二章  幾米與成人繪本‧  
  39
獲選 2002 年金鼎獎推薦優良圖書，並被改編成音樂劇及電影，次年《照相本子》 、 《1.2.3.木
頭人》和《我只能為你畫一張小卡片》獲選 2002 年行政院新聞局推薦中小學生優良課外讀物
圖書類推薦讀物，2002 年《布瓜的世界》甫問市出版便登上各大書店暢銷排行榜第一名，其
後 2003、2004 年陸續出版如： 《幸運兒》 、 《你們我們他們》 、 《又寂寞又美好》 、 《履歷表》 、 《遺
失了一隻貓》等作品，內容風格在幾米身心有所好轉下有了不同以往的色彩。2005 年的《小
蝴蝶小披風》和《失樂園》開始經營豐富有趣的角色，多變的故事節奏，展現不同以往的閱
讀趣味，2006 年至今，幾米前後又發表了《藍石頭》 、 《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》 、 《戀



























                                                 





































                                                 
29  請參見林乃文〈圖像詩人----幾米〉 ， 《文化視窗》 ，頁 40-43。 




































                                                 
31  幾米《微笑的魚》 ， （台北：大塊文化出版股分有限公司，2003 年 10 月） 。 
32  黃亞琪〈從經紀到品牌──幾米推手李雨珊〉 《台灣光華雜誌》 ，三月號， （台北：台灣光華雜誌社，2008 年 3 





































                                                 
33  廚川白村著，顧寧譯《苦悶的象徵》 ， （台北：晨星出版社，民 79 年 5 月）頁 43。 
34  請參見廚川白村著，顧寧譯《苦悶的象徵》 ，頁 14-17。 





































                                                 
36  幾米《幾米故事的開始》 ，頁 24。 
37  請參見可樂王〈幾米秘密的武器〉 《新朝藝術》 ，26 期， （台北：2000 年 11 月） ，頁 25。 
38  袁哲生〈溫馨而感傷的幾米主義：Jimmism〉台北：聯合報，1999 年 7 月 1 日。 
39  徐秀菁在公共電視「文學風景」中對幾米所作的專訪內容片段。引自 




































                                                 
40  鄭自隆主編，翟治平、樊志育著《廣告設計學》 （台北：揚智文化，2002 年 6 月） ，頁 82-86。 
41  中國〈幾米專訪：小資什麼意思？〉 《新聞周刊》 ，請參見 
  http://www.chinanewsweed.com.cn/2002-08-23/1/294.html 。 （檢索日期：2010 年 3 月 14 日） 。 
42  幾米《幾米故事的開始》 ，頁 15。 
43  程予誠《電影敘事影像美學──剪接理論與實證》 （台北：五南圖書出版股份有限公司，2008 年 12 月） ，頁 
  153。 




































                                                 
45  可樂王〈幾米秘密的武器〉 《新朝藝術》 ，26 期，頁 25。 
46  張嘉純〈傾聽色彩的聲音──我讀幾米《地下鐵》 〉 ，引自 
   http://tw.myblog.yahoo.com/jw!gb6BLC.WEQFlpA0poWPqZiklXQ--/article?mid=315？。 （檢索日期：2009 年 10 
   月 25 日） 




































                                                 
48  引自幾米網站 http://www.jimmyspa.com.html  。 （檢索日期：2009 年 10 月 25 日） 。 
49  請參見 Danusia Stok  編，唐嘉慧譯《奇士勞斯基論奇士勞斯基》 ， （台北：遠流出版事業，1995 年 4 月） ，頁
40，70。 




































特（Rene Magritte）的畫作「戴圓頂黑呢帽的紳士」 ， 《地下鐵》中，也可見到如保羅‧克利、
                                                 
51  引自幾米《幾米故事的開始》 ，頁 15。 
52  請參見幾米《幾米故事的開始》 ，頁 89。 
53  有關畢卡索、馬蒂斯、克利、夏卡爾、蒙德里安等人的繪畫特色及派別，請參見《雄獅西洋美術辭典》 ， （台 
北：雄獅圖書公司，1998 年 12 月） 。 
54  請參見幾米《幾米故事的開始》 ，頁 81。 
55  請參見《雄獅西洋美術辭典》 ，頁 299-300。 





幾米也喜愛在作品中引用其他詩人的詩句作為楔子與壓軸，例如 《向左走‧向右走》 、 《地











投影在作品中。幾米自言最欣賞桑貝（Sempē）的作品，其他尚 Edward Gorey（1925-2000） 、


















                                                 
































   （4）超現實意境 
幾米創作時擅用超現實手法，尤其喜受如布赫茲（Quint Buchholz）的作品《瞬間收藏家》
中，畫家營造融合了「現實」與「夢境」的詭麗畫面，在細膩純熟的冷靜風格裡，散發出一
                                                 
58  幾米 〈幾米評論──評 《清晨》 、 《藍伯特先生》 〉一 文，引 自 http://www.jimmyspa.com/home.html。 （檢索日期：  
  2009 年 10 月 24 日） 。 
59〈繪本新浪‧閱讀篇-----繪本花園〉 《誠品好讀》11 月，引自 
  http://www.eslitebooks/cgi-bin/eslite.dll/search/article/all_article.jsp?ARTICLE_ID=1068435542187 。 （檢索日期：  















在潛水」 、 「狗在攀岩」 ； 〈爵士森林〉中那隻悠閒慢活在森林唱歌的粉紅鯨； 〈超人〉篇以幽默


















   （6）人物刻繪 
幾米有時會以華麗誇張的方式來表現寫實、調皮幽默又帶點玩世不恭的人物。這種風格
                                                 
60  幾米〈記憶沉浸〉一文，引自 http://www.jimmyspa.com/jimmy/jimmyarticlecontent.aspx?id=9&sid=2。 （檢索日 
  期：2009 年 12 月 4 日） 。 
































克‧索瓦（Michael  Sowa） 、昆汀‧布萊克（Quentin Black）等插畫家淡彩、簡單的線條風格，
人物的描繪趨向細膩，色彩則更加豐富瑰麗，畫面的設計不僅富電影鏡頭的剪接效果，敘事
                                                 
62  引自幾米網站 http://www.jimmyspa.com/home.htm。 
63  引自幾米網站 http://www.jimmyspa.com/home.htm  。 
64  昆汀‧布萊克（Quentin Black） ，英國插畫家，也是詩人作家，在 1999 年受封為首位英國兒童文學桂冠詩人。  
  2000 年獲頒國際安徒生插畫大獎，著作近二百本。 「兒童桂詩人獎」 （Children`s Laureate）是英國每兩年會頒 
  給一位童書作家或插畫家的獎項，以表揚他們在童書創作上的傑出成就，並感謝他們為培育明日讀者的付出。  
  其作品《小丑找新家》 ，沒有任何文字，運用一氣呵成的連環圖像，絢麗飛舞的畫技的鋪陳，賦予一種動畫卡 



































                                                 
65  徐錦成在 2007 年 3 月 17 日的「週末文學對談」中，針對台灣繪本發展，認為繪本文學可豐富台灣文學新的 
  研究領域。 
66  陳昭吟〈隱匿在色彩下的訊息-----從幾米的繪本文學談起〉 《第四屆青年文學會議》 ， （2002 年 7 月） ，資料取 






































                                                 
67  幾米《幾米故事的開始》 ，頁 204。 
68 請參見吳錦勳〈幾米追尋心裡的星空〉 《30 雜誌》 ，4 月號，頁 140。 
69  蘇惠昭〈2002 年度「出版風雲人物----拒絕被定格的人──幾米」 〉 《出版情報》 ， （台北：2003 年） ，頁 28。 
70  幾米《幾米故事的開始》 ，頁 40。 
71  幾米《幾米故事的開始》 ，頁 40-41。 













第三節    幾米繪本的創作理念與發展 






















                                                 





































                                                 
74  傅偉勳〈儒道二家的生死觀〉 《哲學雜誌》 ，第 4 期， （台北：1993 年 4 月） ，頁 117。 
75  傅偉勳〈儒道二家的生死觀〉 《哲學雜誌》 ，第 4 期，頁 117。 
76  莊耀郎《郭象玄學》 ， （台北：里仁書局，民 87 年 9 月） ，頁 252。 
77  威廉‧白瑞德著《非理性的人》 ， （台北：力緒出版社，2002 年） ，頁 34-139。 
78  徐開塵塵說幾米因為生病病，讓他對人生和生命有著完全不同的體悟， 「生命」是幾米筆下的主角。以上引自 
   幾米《幾米故事的開始》 ，頁 123。 


































    藝術治療的過程必需包含治療師、當事人和作品三者，透過藝術創作的過程釋放自己不
安的情緒，緩和恐懼的壓力，當事人也可以透過這樣的程序重新檢視舊有的經驗，進而以具
                                                 
80  侯翠玲《藝術治療的跨學科理論內涵分析》 ， （台南：國立成功大學藝術研究所碩士論文，民 89 年 6 月） ，頁 
   5 。 
81  陸雅青《藝術治療團體實務研究──以破碎家庭兒童為例》 ， （台北：五南圖書出版公司，民 89 年 1 月） ，頁 
   1 4 。 

































一種慰藉。一如幾米自言： 「那扇透明的窗，就像是水族館裡的玻璃，隔著兩個世界」 、 「我就




                                                 
83  幾米《幾米故事的開始》 ，頁 32。 
84  黃錦鋐注釋〈天下篇〉 《新釋莊子讀本》 ， （台北：三民書局，民 86 年 1 月） ，頁 374。 
85  陸雅青《藝術治療團體實務研究──以破碎家庭兒童為例》 ，頁 11。 
86  劉河北《繪畫與治療》 （台中：光啓出版社，民 64 年 2 月） ，頁 3。 





































                                                 
88  幾米《幾米故事的開始》 ，頁 36。 
















孩子成長或內心世界的畫面，一一呈現在我們眼前，例如《小蝴蝶小披風》 、 《布瓜的世界》 、










寫成《小蝴蝶小披風》 、 《我的錯都是大人的錯》等，其中不乏「童言童語」 ，然而換個角度想，
這些看似狂妄小鬼們的幼稚話語的背後 ， 不正是我們這些所謂大人們應該了解的內容與想法。    








                                                 
90  請參見幾米《幾米故事的開始》 ，頁 146。 
91  引自幾米《幾米故事的開始》 ，頁 32，頁 110。 




































                                                 
















想望、美麗與哀愁，如《月亮忘記了》 、 《地下鐵》 、 《藍石頭》 、 《走向春天的下午》等映照出
來的是對生命旅程的探索與追尋。 




    當「生死」已然不是人生階段中唯一面對的議題時，幾米筆下的人物、主題呈現心隨境














                                                 
94  簡政珍《詩的瞬間狂喜》 ， （台北：時報文化出版公司，民 80 年 9 月） ，頁 159。 


































                                                 
96  台灣的作家大多只專心創作即可，作家憑藉自己的創意寫作，在完成自己的作品後，只要將完稿交由出社印 
  刷發行，通過出版社的通路行銷管道，若作品符合市場的需求，大致可以締造良好的銷售成績，作家在這個 
  過程中幾乎不用過問。 
97凡是具有一點知名度，任誰都可以出書並且成為所謂的「作家」 ，再加上各類型的文學獎項相繼舉辦，諸如「時
報文學獎」 、 「聯合報文學奬」 、 「台積電青年學生文學奬」等，一時新人輩出，作品種類變得多樣而繁雜，讀
者在閱讀選擇上自然會提高多元的選項內容。 
98  蔣慧貞《幾米品牌邁向全球化現象之研究》 ， （南投：南華大學出版與事業管理研究所碩士論，民 97 年 1 月） ，  
   頁 18。 
99  請參見幾米《幾米故事的開始》 ，頁 211。 
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103  東方旭〈圖像延伸的新起點-----幾米地下鐵，飆出創意新視界〉 《卓越》 ， （台北：卓越雜誌，2003 年 9 月） ， 
   頁 27-28。 
104  林宏璋〈界線內外：跨領域藝術在台灣〉 《典藏‧今藝術》 ，第 139 期， （台北：典藏藝術家庭股份有限公司，  
2004 年 6 月） ，頁 3。 
105  洪于茹《幾米圖像創作品跨音樂舞台劇之再創作研究》 ， （台北：國立台灣藝術大學應用媒體藝術研究所碩士 
   論文，民 97 年） ，頁 5。 ‧幾米繪本藝術之研究‧ 
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  ◎2-1 幾米藝術創作展出一覽表 
展出時間  展出地點  展出主題與內容 
2004 年  台北當代藝術館  主題為「虛擬的愛」展覽，展出複合媒材作品《喵喵叫》等。
2005 年  台北當代藝術館 
「非常厲害──設計中的藝術‧藝術中的設計」展覽，幾米的
作品印在廣場上巨大的 Shopping Bag 上。 
2006 年  香港包氏畫廊 
主題為「進入幾米的秘密花園」 ，取自《又寂寞又美好》 、 《月
亮忘記了》 、 《微笑的魚》原作與動畫。 
2006 年  上海當代藝術館──雙年展  展出期間共展出一百幅原作。 
2006 年  上海當代藝術館──個展  共展出十七件原作，包括動畫片《微笑的魚》 。 
2007 年  台北學學文創開幕展 
主題為「和幾米上學學去」 ，是規模最大的一次原畫展，展出
















2009 年  台北華山文化特區──  以幾米繪本 《星空》 為主題，邀集多位跨領域藝術家及設計家，
                                                 





























式的再創作的養分。而由 2004 年至 2010 年為止，一連串的各界邀展，參觀的人潮不輟，不
也證明了幾米繪本中特有的「圖文」藝術的延展性。 
由表 2-1 中，尤以 2009 年的「星空特展」 ，是最具「跨領域」的創作。以《星空》文本





                                                 
107  冀慧文《幾米繪本研究》 （台北：國立台灣師範大學國文系在職進修班碩士論文，民 92 年） ，頁 16。  
108  徐素霞〈圖像語言藝術與純藝術之創作探討〉 ， 《美育月刊：兒童插畫特輯》 ，91 期， （台北：民 87 年 1 月） ，  
   頁 35。 
109這次的「星空展」特別邀集了如天文學家孫維新教授、舞台及展覽設計師黃怡儒、蠟像藝術家林建成、雕塑
家張小玲、音樂製作人劉季陵、燈光設計師王天宏、戲偶造型設計師葉曼、填詞人及作家林夕等各界藝術家參







      
2、關於繪本圖像跨領域創作 
在跨領域的異業合作上，幾米繪本也一直維持亮眼的成果，這意味著視覺藝術與圖文藝




◎  2-2 幾米繪本跨領域創作一覽表 




2002 年  《向左走‧向右走》 
2003 年  《月亮忘記了》 
2004 年  音樂劇《地下鐵》原聲音樂帶 
2005 年  《微笑的魚》原創音樂 
2008 年  音樂劇《幸運兒》原聲音樂帶 
2008 年  夢的延長線《幾米創作 10 年音樂風景》 




2005 年  《森林裡的秘密──遇見幾米》 
2005 年  《幸運兒：一齣浪漫狂想的音樂輕喜劇》 
2006 年  《月亮七個半》兒童舞台劇 
2008 年  《向左走‧向右走》 
2010 年  《向左走‧向右走》劇場版 
2010 年  幾米《走向春天的下午》音樂魔幻劇場 
2011 年  花博舞蝶館《祕密花開了》 










2010 年  台北國際花卉博覽會《走進花博夢想館，尋找夢想的角落》 
（本研究整理，資料來源為幾米官網） 
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午》 ，即將改編為音樂舞台劇並於下半年推出，2011 年預計開拍改編自《星空》故事的電影。  
2010 年「台北國際花卉博覽會」更藉由幾米的「夢想」創作概念，將《躲進世界的角落》改
編並製作成偶動畫， 「夢想劇場」中也重現故事中的場景與人物，完整版的偶動畫已於 2010























                                                 
110  請參見李令儀〈專心畫畫  就是最大的幸福〉 ，
http://sulanteach.msps.tp.edu.tw/%E9%96%B1%E8%AE%80%E5%B9%BE%E7%B1%B3/幾米報導 0406/專心畫畫
就是最大的幸福.htm  。 （台北：2004 年 1 月 31 日） 。 （檢索日期：2010 年 4 月 5 日） 。 
111  陳瀅州〈繪本，台灣文學最美麗的一章 2007 年 3 月 17 日週末文學對談 NO.62 幾米 VS 徐錦成〉 《台灣文學 
  館通訊》 ，第 62 期， （台南：國立台灣文學館，民 96 年 5 月） ，頁 33。 



































                                                                                                                                                                  
  說寫作論》中少年小說與兒童小說是同義詞，所謂少年的界定以十八歲以下的兒童，閱讀年齡為十歲到十八 
  歲以下的高中、國中及小學生為主。 
113  幾米的女兒今年（2011 年）剛好 14 歲，正值青少年時期。 
114 見吳錦勳〈幾米追尋心裡的星空〉 ， 《30 雜誌》 ，4 月號，頁 141。 
115  筆者論文撰寫幾近完成之際，2011 年 1 月幾米再度推出新作《世界別為我擔心》 ，就回饋社會責任而言， 
    將創作的方向再轉移至推廣環境保護的問題，對「地球」 、 「世界」與人三者互動上提出進一步的呼籲。                                                               ‧ 第三章  幾米繪本的主題意涵與拓展‧  
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第三章    幾米繪本的主題意涵與拓展 
 










以一種想逃離都會生活壓力，追尋自由的《微笑的魚》 ；都會愛情的《向左走．向右走》 、 《戀
之風景》等；愛麗絲式的夢遊及生命巡禮之《森林裡的秘密》 、 《謝謝你毛毛兔，這個下午真




















一場無預期的 「血癌」 ，讓幾米在鬼門關前走一回，並且深切體悟人世無法避免於 「死生，
                                                 
1  幾米《幾米故事的開始》 ， （台北：大塊文化，2008 年 11 月） ，頁 21。 





































                                                 
3  幾米《向左走‧向右走》 ， （台北：格林文化，2000 年 1 月） 。 
4  引自幾米《向左走‧向右走》 。 





































                                                 
6  幾米《月亮忘記了》 ， （台北：大塊文化，2009 年 6 月） 。 
7  請參見幾米《月亮忘記了》 。 


































蘊含著幾米對生命體悟由內心產生一種 「自我人生之位置的錯認」 的情緒氛圍，這種人生 「錯
置」誠如袁哲生《溫馨而感傷：Jimmism》一文中所說： 
 
                                                 
9  引自幾米《月亮忘記了》 。 



































                                                 
11請參見袁哲生《溫馨而感傷：Jimmism》 ， （台北：聯合報讀書人，1999 年 7 月） ，
http://www.ncu.edu.tw/~ncu7195/exhibit/90/ex4/text.htm。 （檢索日期：2010 年 3 月 24 日） 。 
12  請參見成章瑜〈探索幾米的心靈後花園：一隻魚，帶我脫離困境〉 《遠見》 ，181 期， （台北：天下遠見，2001





































                                                 
13  引自幾米《微笑的魚》 。 
14請參見幾米〈變身〉 《聽幾米唱歌》 ， （台北：格林文化，1999 年 12 月） 。 





































                                                 
16  請參見幾米《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》 ， （台北：大塊文化，2006 年 7 月） 。 

































在《我夢遊你夢遊》 ，呈現面對死亡時的心境：  
 
喜歡靠著堅定的你/看白雲飄遊/喜歡靠著沉默的你/對自己說話/喜歡靠著善於聆聽的
                                                 
18  參考幾米官方網站 http://www.jimmyspa.com/jimmy/jimmybookdetail.aspx?id=55。 （檢索日期：2009 年 4 月 10





































                                                 
19  幾米《我夢遊你夢遊》 ， （台北：大塊文化，2002 年 4 月） 。 
20  幾米《地下鐵》 ， （台北：格林文化，2002 年 3 月） 。 





































                                                 
22  引自幾米《地下鐵》 ，封底裡引用里克爾《盲女》的詩句。 
23  有關俄國畫家夏卡爾‧馬克（Chagall，Marc 1887-1985）超現實等畫風，請參閱《西洋美術辭典》 （台北：雄
獅圖書公司，1998 年 12 月） ，頁 170。 
24請參見幾米〈缺口〉 《我的心中每天開出一朵花》 ，頁 63。 





































                                                 
26請參見幾米〈希望井〉 《我的心中每天開出一朵花》 ，頁 17。 
27請參見幾米《地下鐵》 。 
28請參見幾米《地下鐵》 。 
29  引自幾米《地下鐵》 。 
30  引自幾米《地下鐵》 。 





































                                                 
32  幾米《幾米故事的開始》 ，頁 97-99。 
33  幾米《幾米故事的開始》 ，頁 99。 





































                                                 
35請參見幾米《藍石頭》 。 









第二節    編織都會的夢想心靈 
 


























                                                 
37請參見林燿德〈八○年代台灣都市文學〉 ，收錄於《重組的星空》 ， （台北：業強，1991 年） ，頁 208。 
































                                                 
39  本名：弘兼準子 ，御茶水女子大學教育系哲學科畢業，作品主要描寫成人的都會愛情故事。哲學系畢業背景,
使得她的創作獨樹一格,而動人及故事本身的純粹性,也使得她完全不憑借高超、唯美的畫技卻能使作品不受時
空的限制及考驗,形成一股「柴門文式」的愛情旋風。1983 年以《PS.你好嗎？》獲得講談社漫畫獎。接著出
版的《女人作品集》 、 《同班同學》 、 《愛情白皮書》皆受到眾多讀者的歡迎。1990 年《東京愛的故事》因被改
編成偶像劇而聲名大噪。 
40  引自屈萬里《詩經詮釋》 ， （台北：聯經出版，民 82 年 5 月） ，頁 4。 




×57》為例〉 《語文學報》 ，第 14 期， （新竹：國立新竹教育大學語文學系，2007 年 12 月） ，頁 251。 
43  參見孟樊定義後現代愛情的敘述，見古繼堂《台灣小說發展史》 ， （台北：文史哲出版社，民 85 年 10 月） ，頁
358-359。 ‧幾米繪本藝術之研究‧ 
  84
是一場突如其來大雨，模糊了紙上的數字， 「  人生總有許多的意外，握在手裡的風箏也會突
然斷了線」 ，一種宿命的偶然，於是他們開始一次又一次地在共同的城市裡不斷地上演著彼此
一路錯過與尋覓，在「迷宮似的城市」留下無數次美麗的擦身而令人難過的驚嘆。 






























我想我等我期待/未來卻不能因此安排……我遇見誰/ 會有怎樣的對白/ 我等的人/ 
他在多遠的未來我聽見風/來自地鐵和人海/我排著隊/ 拿著愛的號碼牌…… 
                                                 
44請參見幾米《向左走‧向右走》 。 














    2 、戲劇性的愛情 








2 月 14 日/情人節的夜晚/疏落的星星在夜空一閃一閃/走在淒冷的街角/一棵掛著七彩
燈球的枯樹/突然亮了起來/她忍不住哭了。 
 
3 月 9 日/空氣中瀰漫著青草的香味/春天來了/走在人群中/格外思念那段甜蜜卻短促
的相逢/下雨的日子就會想起他/她怎麼可以無聲無息的/就在這個城市消失？ 
 
9 月 24 日//晨有薄薄的霧/聽說山裡的楓葉開始轉紅/看著同樣的窗景/聞著同樣的氣
味/聽著鄰居日日彈奏的阿拉貝斯克練習曲。 
 





                                                 
46  電影「向左走．向右走」主題曲〈遇見〉 ，由孫燕姿主唱。 
47  請參見幾米《向左走‧向右走》 。 














   
    3 、眾生的愛情 




















                                                 
49「天上人間」的電影情節及劇中男女主角，由天上相遇而一見鍾情，一路相戀至命運使然各自下凡，兩人歷 
經一連串的令人驚嘆的擦身而過，最後終於在人間相遇。。 
50  引自宋代詞人辛棄疾作品 《元夕》 。 




































                                                 
52請參見幾米《你們我們他們》 ，頁 29。 
53請參見幾米《你們我們他們》 ，頁 43。 




































                                                 




長、自由。楊瑞珠〈教師感情生活的挑戰與經營〉 《高市鐸聲》 ，第五卷，第二期， （高雄：教師研習中心，民





































                                                 
59  請參見幾米《遺失了一隻貓》 。 




































                                                 





































                                                 
62  理查．桑內特（Richard Sennet）著、黃煜文譯， 《肉體與石頭》 ， （台北：麥田出版社，2003 年 4 月） ，頁 469。  
63  引自幾米《向左走‧向右走》 。 








入「地下鐵」 ，在幾何圖形的「V」字空間， 「走下」 、 「走上」的動線鋪陳下，構成一連串繁
複線條的視覺變化， 「人與空間」那份冷寂的氛圍，隨著盲女一路的探索，在生冷的地下鐵，



























                                                 
65  請參見幾米《地下鐵》 。 




































                                                 
67  請參見郭永玉《孤立無援的現代人──弗洛姆的人本精神分析》 ，頁 108。 
68  請參見幾米《向左走‧向右走》 。 
69  徐虹〈幾米以簡單撫慰都市病人〉 ， （大陸：中國青年報，2002 年 4 月 16 日） 。資料引自：





































                                                 
70  請參見幾米《地下鐵》 。 
71  請參見幾米《地下鐵》 。 
72  請參見幾米《向左走‧向右走》 。 





































                                                 
74  請參見幾米〈股市症候群〉 《聽幾米唱歌》 。 
75  幾米〈未必〉 《我的心中每天開出一朵花》 ，頁 9。 





































                                                 
77  引自幾米《躲進世界的角落》 （台北：大塊文化，2008 年 9 月） 。 
78  成章瑜〈探索幾米的心靈後花園：一隻魚，帶我脫離困境〉 《遠見》 ，181 期，頁 272。 




































                                                 
80  請參見幾米《又寂寞又美好》 ， （台北：大塊文化，2004 年 1 月） 。 
81  引自幾米《又寂寞又美好》 。 
82  幾米《幾米故事的開始》 ，頁 32。 
83  陸蓉之〈靈視的旅途──看幾米的地下鐵〉一文中提幾米之《地下鐵》中會出其不意地安插一群動物，例如
巨大的奇異五彩鳥、戴負小女孩的白天鵝、狂奔的大牡牛、撐著檸檬綠傘的企鵝紳士等等，彷如走入《愛麗
絲夢遊仙境》的場景裡。以上引自幾米《幾米故事的開始》 ，頁 88。 




































                                                 
85  請參見幾米《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》 。 





































                                                 
87  陳建興、向劍國〈素描台灣繪本作家幾米〉 《華夏經緯網》 ， （2002 年 10 月 25 日） ，資料取自
http://big5.huaxia.com/2003627/00018906.html。 （檢索日期：2009 年 4 月 10 日） 。 
88  幾米《躲進世界的角落》 ， （台北：大塊文化，2008 年 9 月） 。 
89  請參見幾米《躲進世界的角落》 。 
90  請參見幾米《躲進世界的角落》 。 





































                                                 
92  請參見幾米《微笑的魚》 。 
93  幾米《幸運兒》 ， （台北：大塊文化，2003 年 2 月） 。 

































      「翅膀」固然是世人長久的夢想，但類比藝術家能堅持自己的創作理想到最終實現，成名
後不斷地被關注及報導，正如董事長那對如虎添翼的「翅膀」 ，但是這其中必然要經過無數的
苦痛。董事長希冀斷翅，藝術家嘗不是一次又一次想在自己的創作崗位上堅持自己呢？幾米
                                                 
95  請參見幾米《幸運兒》 。 
96  請參見幾米《幸運兒》 。 
97  請參見吳錦勳〈幾米「我在安慰自己，不小心安慰了別人」 〉 ，資料取自：http://www.nccu.com.tw/2162。 （檢
索日期：2009 年 4 月 10 日） 。 




































                                                 
99  幾米《幾米故事的開始》 ，頁 103。 
100請參見幾米〈萬人遊戲〉 《聽幾米唱歌》 。 
101  辛波絲卡(Wislawa Szymborska, 1923─)在〈寫履歷〉(Writing a Resume)中有詩句： 「儘管人生漫長，但履







題的方式 ， 引導我們去認識社會職場上各行各業的人物 。 在每一段的問題前面都以 「你是誰？」
開始，透過不同假設的問題引導認識自我，也透過不同的工作者的「自我介紹」 ，繪寫人生活
中面臨的最基本的生存問題與心情衝擊。這其中沒有華麗的謊言、沒有上流社會不虞匱乏的


























                                                 




































                                                 
103  請參見幾米《履歷表》 ，封底。 





































                                                 
105  幾米〈缺口〉 《我的心中每天開出一朵花》 ，頁 63。 
106  幾米〈後記〉 《1.2.3 木頭人》 （台北：大塊文化，2001 年 10 月） 。 
107  幾米《我只能為你畫一張小卡片》 ， （台北：大塊文化，2002 年 4 月） ，頁 1。 
108  幾米《我只能為你畫一張小卡片》 ，頁 49。 
109  幾米《我只能為你畫一張小卡片》 ，頁 39。 





































                                                 
111  傅林統《兒童文學的思想與技巧》 ， （台北：富春文化，1990 年） ，  頁 205。 
112  幾米〈後記〉 《照相本子》 ， （台北：大塊文化，2002 年 4 月） ，頁 124。 
113  請參見吳錦勳〈幾米「我在安慰自己，不小心安慰了別人」 〉 ，資料取自：http://www.nccu.com.tw/2162。                                                               ‧ 第三章  幾米繪本的主題意涵與拓展‧  
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是一段潛藏在他的腦海盤旋不去的快樂密碼。 


































                                                 
114  幾米〈專訪〉 《照相本子》 ，頁 126。 





































                                                 
116  引自幾米《我的錯都是大人的錯》 ， （台北：大塊文化，2008 年 6 月） 。 
117  請參見幾米《我的錯都是大人的錯》 。 





































                                                 
119  請參見幾米《我的錯都是大人的錯》 。 
120  請參見幾米《我的錯都是大人的錯》 。 
121  請參見幾米《我的錯都是大人的錯》 。 
122  黃天中、洪英正《心理學》 （台北：桂冠圖書，1994 年 4 月） ，頁 82。 
123  幾米的女兒說： 「 《我的錯都是大人的錯》這本書完完全全把我的想法都講出來了。」引自柔柔〈我爸逼我寫
的東東〉 《幾米故事的開始》 ，頁 172。 


































《我不是完美小孩》中的「郝完美」 ，幾米以 88 幅正面、背面及左右側面特寫的形象，有時
是甜美的、俏皮的、生氣的，模樣十分可人，然而現實生活中大多數孩子的心思可能如「郝
完美」一樣，一點都不期待自己如「郝完美」的名字一樣。幾米想藉由「郝完美」表達世人
                                                 
125請參見幾米《布瓜的遊戲》 ，封面裡，封面底，頁 128。 
126  幾米《我不是完美小孩》 ， （台北：大塊文化，2010 年 8 月） ，頁 10。                                                               ‧ 第三章  幾米繪本的主題意涵與拓展‧  
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127  「評鑑表 A」和「評鑑表 B」詳細圖表請參看幾米《我不是完美小孩》 ，頁 28-29。 
128  幾米《我不是完美小孩》 ，頁 120。 
129  幾米《我不是完美小孩》 ，頁 11。 














念，以突顯那個不被大人理解的內心世界，諸如： 「完美的悔恨」 、 「完美的男朋友」 、 「完美的
野獸」等描繪，往往是那麼一針見血地揭示孩子對「完美」的界定。 





















                                                 
131  幾米《我不是完美小孩》 ，頁 27。 
132  幾米《我不是完美小孩》 ，頁 12-13，引自達利。 
133  幾米《我不是完美小孩》 ，頁 51-53，引自莎士比亞。 


































                                                 
135  幾米《失樂園──童年下雪了》 ，頁 15。 
136  幾米《失樂園──寂寞上場了》 ，頁 40。 











































                                                 
139  杰克‧魯賓，吳立嫣譯《實用心理叢書：兒童也需要友誼》 ， （台北：九儀出版社，1987 年 1 月） ，頁 17。 
140  杰克‧魯賓，吳立嫣譯《實用心理叢書：兒童也需要友誼》 ，頁 96。 




































                                                 
142  幾米《星空》 ， （台北：大塊文化，2009 年 5 月） 。 
143 Chaiies  A.Corr ＆ Donna  M.Corr 著，李華、張玉仕、劉靜女譯《死亡與喪慟：兒童輔導手冊》 ， （台北：心理
出版社，2001 年 5 月） ，頁 175。 





































                                                 
145  幾米《走向春天的下午》 ， （台北：大塊文化，2010 年 1 月） 。 
146  請參見幾米《走向春天的下午》 。 

































                                                 
148  青少年在社會化的過程中，對於未來的人生往往是很迷惘，也很徬徨，同時在這個時期受到家庭、學校及同  
  儕團體的互動過程裡，型塑自我的概念，並藉對社會團體規範的認識，調整自身的思考與行為，進而達到個 
人與社會連結的終身互動過程。  參見陳杏枝〈社會化〉 ，收於王振寰、瞿海源主編， 《社會學與台灣社會》 ， 
頁 99-104。 
149杰克‧魯賓，吳立嫣譯《實用心理叢書：兒童也需要友誼》 ，頁 17。 
150  引自 youbtbe「2009 好書獎 BV 幾米《星空》 」 ，影片中幾米自述這本作品明確是寫給青少年觀看的，這是一 
本屬於他們的心情和故事。資料引自： 
http://www.youtube.com/watch?v=jR_Zho93NAE&playnext=1&list=PL668EA6B320AD2270。 （檢索日期：2010 
年 11 月） 。內容是關於孤僻少女和一位沉迷畫鯨魚的少男逃離大人世界的「成長」故事，作品主題聚焦於青 
少年時期可能面對的種種問題，如家庭疏離、同儕情誼、真實世界的缺陷等。 
151請參見幾米《星空》 。 





































                                                 
153  請參見幾米《星空》 ，封底。 

































別看他們年紀小，在他們眼中其實什麼事情都知道， 《我的錯都是大人的錯》 中有精采的描繪：  
 
                                                 





































                                                 
156  請參見幾米《我的錯都是大人的錯》 。 















幾米以自寫自繪的方式創作繪本，創作量至今已有 32 本（1998 年~2010 年）
158，按其性




幾米之長篇故事繪本集共有 13 本（1998 年~2010 年） 。所謂長篇故事是指內容採圖文並
陳方式，從頭到尾只敘述一則故事，具一貫性的完整情節、發展與主題，角色形象鮮明。 
 
◎  3-1 幾米「長篇故事繪本集」作品一覽表 
  出版年  書   名  內容簡介 
 













                                                 
158  幾米以「自寫自繪」的創作作品，至 2010 年 12 月前出版，包含筆記書及精選插畫集，共 32 本。 ‧幾米繪本藝術之研究‧ 
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◎  3-2 幾米「短篇插畫繪本集」作品一覽表 
  出版年  書   名  內容簡介 
 











在森林裡唱遊 ， 享受共鳴的夢幻時光 。
 







































2002  《布瓜的世界》 
「Pourquoi」是法文「為什麼」 ，讀音
很像 「布瓜」 。人人都曾張口閉口就愛











變 ， 也有人陷於愛情幸福假象的陷阱 。
 































在失樂園裡都得到了撫慰 。   如果我們
安靜傾聽，就可以感受到失樂園裡溫
柔的光 ， 看到彩虹以微笑的姿態出現 。
 

















幾米之插畫筆記書共 3 本（1998 年~2010 年） 。筆記書是以插畫作品為主，有的版面作空
白的設計，作為讀者執筆書寫心情或其他文字使用。 
 
                                                               ‧ 第三章  幾米繪本的主題意涵與拓展‧  
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◎  3-3 幾米「插畫筆記書」作品一覽表 
  出版年  書   名  內容簡介 
 


















幾米之插畫精選集共 2 本（1998 年~2010 年） 。精選集是以幾米歷年作品，挑選最為人所
動心的圖畫集結編輯，這類作品較類似畫冊形式。 
 
◎  3-4 幾米「插畫精選集」一覽表 
  出版年  書   名  內容簡介 
 
2008  《幾米創作 10 年精選集》 
幾米的第一本畫冊，收錄自創作十年以來的繪
本作品中經典畫面如： 《森林裡的秘密》 、 《向
左走．向右走》 、 《地下鐵》繽紛夢幻等場景。
 


























◎  3-5 幾米作品主題內涵一覽表 
主題類型  主題內涵  作品名稱 
生命風景 
生命的體悟 
無常與美麗  《向左走‧向右走》 、 《月亮忘記了》 
錯置與解脫 
《微笑的魚》 、 《聽幾米唱歌》 、 《我的心中每天開
出一朵花》 、 《月亮忘記了》 
《森林唱遊》 
失去與安頓  《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》 
死亡與超脫  《戀之風景》 、 《地下鐵》 、 《我夢遊你夢遊》 
生命的探索 
疑惑與出口  《地下鐵》 、 《我的心中每天開出一朵花》 
迷失與抉擇  《地下鐵》 、 《幸運兒》 
歷程與回歸  《藍石頭》 
城市都會 
編織愛情 
都會男女的愛情  《向左走‧向右走》 、 《你們我們他們》 
繪寫愛情的失落  《遺失了一隻貓》 、 《戀之風景》 
城市速寫 
疏離的人心  《向左走‧向右走》 
空間的疏離 
《向左走‧向右走》 、 《微笑的魚》 、 
《地下鐵》 、 《幸運兒》 
                                                 
159  請參考王林〈論童話文學的奇幻美〉 《兒童文學學刊》 ，第六期， （下卷） ， （台東：國立台東師範兒童文學研 
究所，  2001 年 11 月） ，頁 112-113。 








好玩》 、 《微笑的魚》 、 《躲進世界的角落》 
自由的追尋  《又寂寞又美好》 、 《幸運兒》 
都會心象 
職場的心聲  《履歷表》 
心情的對話 





《照相本子》 、 《森林裡的秘密》 、 《謝謝你毛毛兔，
這個下午真好玩》 
童心世界的繪寫 
《小蝴蝶小披風》 、 《我的錯都是大人的錯》 、 《失




《星空》 、 《走向春天的下午》 、 
《月亮忘記了》 


















































轉向對於青少年成長、親子關係的關懷與分享，如： 《小蝴蝶小披風》 、 《布瓜的世界》 、 《我的
錯都是大人的錯》 、 《失樂園》 、 《躲進世界的角落》 、 《星空》 、 《走向春天的下午》 、 《我不是完
美小孩》等，以上作品對於孩子成長的觀察與同理，提供大人們一個理解孩子世界的借鏡。
以他在主題創作上逐漸趨向多樣，創作理念的掌握也更加明確。繼對青少年成長的議題創作
繪本之後，幾米更將創作視角，拓展至對地球環境的保護與呼籲，如 2011 年 1 月最新作品 《世
界別為我擔心》 ，就人與世界之互動，以「擔心」作為傳達人與環境的相處關係的線索。 
                                                 
161  轉引蔣慧貞《幾米品牌邁向全球化現象之研究》 ， （嘉義：南華大學出版與文化事業管理研究所碩士論文，民 

















如《微笑的魚》 、 《戀之風景》 、 《藍石頭》 、 《幸運兒》等，但是，就繪本中的情境營造仍以成
人世界的生活、情緒、職場所遭受的境遇、生命歷程等為主，以上均是屬於成人議題的範疇；
在創作上的敘述視角運用卻是十分自由，諸如： 《地下鐵》 、 《向左走‧向右走》 、 《遺失了一隻
貓》 、 《你們我們他們》 等，是以成人視角敘事，描繪的是都會印象的生活及情感，其他如： 《月
亮忘記了》 、 《小蝴蝶小披風》 、 《布瓜的世界》 、 《我的錯都是大人的錯》 、 《失樂園》 、 《躲進世















                                                 
162  有關幾米與成人繪本之關係與文類歸屬，請詳參本論文「第二章」的說明。 
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第一節   圖文二重奏 
       
圖像與文字一直是人類彼此溝通及思想傳承的重要語言。繪本的創作方式，結合了圖文






  一、一般性圖文之互動性 
                                                 
1  對於繪本所形成的風潮，請參看本論文「第一章  第五節」 。 
2  引自陳俊宏、楊東民編著《視覺傳達設計概論》 ， （台北：全華科技圖書，民 89 年 10 月） ，頁 22。 ‧幾米繪本藝術之研究‧ 
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3  參考徐書城《繪畫美學》 ， （台北：五南圖書，民 82 年 11 月） ，頁 198-201。                                                                    ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  





































                                                 
4  隱地〈無邊的馳騁──訪《文化苦旅》作者余秋雨談讀書〉 ， （台北：聯合報，1997 年 1 月 14 日） 。 
5  丁旭輝《臺灣現代詩圖象技巧研究》 ， （台北：春暉出版社，2000 年） ，頁 23-24。 ‧幾米繪本藝術之研究‧ 
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一種詩歌的律動與情境之美。 


































                                                 
6  朱光潛《詩與畫的界限》 ， （台北：駱駝出版社，2001 年） ，頁 205。 
7  朱光潛《詩與畫的界限》 ，頁 181。                                                                    ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  
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二、幾米繪本之圖文關係 
   































                                                 
8  引自徐秀菁在「公共電視──文學風景」 （第一集） ，中對幾米所作的專訪文字稿，資料取自
http://web.pts.org.tw/~web01/literature/p1.htm。 （檢索日期：2010 年 9 月 5 日） 。 



























     
（圖 4-1-1）幾米自繪故事「分鏡」腳本草圖。    （圖 4-1-2） 《向左走‧向右走》中的場景地圖。  
 
                                                 
10  請參見幾米《幾米故事的開始》 ，頁 73。 
11  陳建興、向劍國〈素描台灣繪本作家幾米〉 《華夏經緯網》 （2002 年 10 月 25 日） ，資料取自
http://big5.huaxia.com/2003627/00018906.html。 （檢索日期：2009 年 4 月 10 日） 。 
12  幾米《幾米故事的開始》 ，頁 148。 
13  幾米《幾米故事的開始》 ，頁 52。                                                                    ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  
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14  幾米《幾米故事的開始》 ，頁 207。 
15  楊裕富《設計的文化基礎──設計‧符碼‧溝通》 ， （台北：亞太圖書出版社，2006 年 2 月） ，頁 171。 
16  轉引劉紀蕙〈框架內外：跨藝術研究的詮釋空間〉 《框架內外──藝術、文類與符號疆界》 ， （台北：立緒文





































                                                 
17  引自豐子愷《豐子愷漫畫論文選集》 ， （台北：渤海堂文化，民 76 年 11 月） ，頁 5。 
18  引自幾米《躲進世界的角落》 ， （台北：大塊文化，2008 年 9 月） 。 
19  幾米《月亮忘記了》 ， （台北：大塊文化，2009 年 6 月） 。 
20  幾米《藍石頭》，（台北：大塊文化，2006 年 4 月）。                                                                    ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  
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（圖 4-1-3）《躲進世界角落》中「圖文並置」     （圖 4-1-4）《月亮忘記了》「圖文並置」 
的閱讀效果。                                   的閱讀效果，讓人感受不到「恐慌」的氛圍。 
 
 
（圖 4-1-5） 《藍石頭》 「圖文並置」的形式，「圖像」傳達運送「藍石頭」的交通工具是一列火車。  
 
（三） 「詩情化」的圖文表現 
          














                                                 
21  陳昭吟〈隱匿在色彩下的訊息──從幾米的繪本文學談起〉 《第四屆青年文學會議》 ， （2002 年 7 月） ，資料取 






對生活的感觸。具詩情的「獨白」對話方式，例如： 「沒有夢的城市，好寂寞」 、 「她習慣向左
走，他習慣向右走。他們始終不曾相偶」 、 「回憶日漸模糊，幾乎要懷疑那一個遇到愛情的下
午，根本不曾發生。世界好像被宇宙遺棄了」等等，呈現的是內心的情緒；有時則又是純粹




























                                                 
22  幾米《我只能為你畫一張小卡片》 ， （台北：大塊文化，2002 年 4 月） ，頁 116。 
23  請參見簡政珍《詩的瞬間狂喜》 ， （台北：時報文化，民 80 年 9 月） ，頁 32-35，216 
24  請參見簡政珍《詩的瞬間狂喜》 ，頁 100。                                                                    ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  





































                                                 
25  請參見幾米《月亮忘記了》 。 
26  引自幾米《藍石頭》 。 







    3、詩畫的餘韻 











像解碼（圖 4-1-6） 。 《向左走‧向右走》中的都會男女，在決定離開荒寒的城市，在白色靜謐
的雪地裡相遇，在一幅象徵「咫尺天涯」的「牆」被打破了，只有一句文字「春天來了。」
（圖 4-1-7） 做為故事的結束。故事走到這兒，不需過多的語言，讀者可以有很大的想像空間。














                                                 
28  引自幾米《幸運兒》 ， （台北：大塊文化，2003 年 2 月） 。                                                                    ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  







     




           
                                                                              
    
     
（圖 4-1-7） 《向左走‧向右走》中象徵「咫尺天涯」的 
「牆」被打破了，畫面頗有「言盡意未盡」的想像空間。 






























魚》 、 《躲進世界的角落》 、 《星空》 （圖 4-1-9）等；短篇則依書名或主題特別設計封面，可由
繪本內容之另選圖畫作為短篇繪本集的封面，也有如長篇繪本集中的封面設計，由作品中選
適合書名的圖畫作為封面，例如《我的錯都是大人的錯》 、 《又寂寞又美好》 （圖 4-1-10）等。  
               









封底，或單色表現的，如《戀之風景》 、 《我的心中每天開出一朵花》等。 
      
（圖 4-1-11）《躲進世界的角落》 、 《走向春天的下午》封面與封底色調、圖像採統一設計規劃。                                                                    ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  







文為：為什麼？） （圖 4-1-12） ，在蝴蝶頁的位置重複出現一只「瓜」的圖樣，右下角的頁面
出現一句； 「為什麼這兩頁叫做『蝴蝶頁』？」頗有引讀者一笑的趣味。 《星空》是一個以青
少年成長為主題的繪本，幾米要以這個故事「獻繪無法與世界溝通的青少年」 ，是以蝴蝶頁的





















界的角落》 （圖 4-1-15） ，即以跨頁的方式將「躲進世界角落」的故事做一個開場的引導。 
       
（圖 4-1-14）《你們我們他們》扉頁設計。 























           
（圖 4-1-16） 《小蝴蝶與小披風》以漫畫之「分格」 
表 現人物的行動及內心情緒等。 
   （圖 4-1-17 ） 《布瓜的世界》的的 






幾米對於圖文的安排都有其統一性的模式，也要求變化性的視覺效果。整體來看，圖文                                                                   ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  
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比例是以畫面為主，字體較小；有的畫面則安排於跨頁的兩邊，例如《我的心中每天開出一
朵花》 、 《我只能為你畫一張小卡片》 、 《又寂寞又美好》 （圖 4-1-18）等；也有文字穿插畫面之
間，例如《布瓜的世界》 、 《照相本子》 （圖 4-1-19）等；也有文字在圖像的下方，例如《聽幾
米唱歌》 、 《月亮忘記了》等（圖 4-1-20） ；也有文字在圖像上方，例如《地下鐵》 （圖 4-1-21） ；





    
（圖 4-1-18） 《我的心中每天開出一朵花》 、 《我只能為你畫一張小卡片》中圖文比例是以畫面為主，
圖文分置於跨頁的兩邊。 
 
         
（圖 4-1-19）圖文的編排由左至右分別為： 《照相本子》 、 《布瓜的世界》 、 《走向春天的下午》等，圖
文編排即以文字穿插畫面中間。 
     






      



























                                                 
29  方綺〈幾米見證繪本的魔力〉 《書香遠傳》 ，第 16 期， （台中：國立台中圖書館，2004 年 9 月） ，頁 10。 
30  幾米《幾米故事的開始》 ，頁 102。                                                                    ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  
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幾米繪本中諸如《微笑的魚》的單線情節安排，也可以在《月亮忘記了》 、 《地下鐵》 、 《幸
運兒》 、 《星空》等，均以單純的情節串連為故事主軸，讀者可以透過圖文直接進入故事所蘊
藏的意涵。幾米繪本長篇故事集中較特別的是《躲進世界的角落》 ，它是以單線情節為推演的
                                                 
44  林文寶〈敘述、敘事與故事〉 《兒童文學月刊》，第 3 期，（台北：天衛文化圖書有限公司，2000 年 5 月），  
   頁5 3 。  
45  林敏宜《圖畫書的欣賞與應用》 ， （台北：心理出版社，2000 年 11 月） ，頁 111。                                                                    ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  
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51  引自幾米《森林裡的秘密》 ， （台北：大塊文化，2003 年 10 月） 。 
52  幾米《幸運兒》 ， （台北：大塊文化，2003 年 2 月） 。 
53  廖卓成〈論童話的敘述視角〉 《兒童文學學刊》 ，第七期，頁 209-213。 
54  幾米《我不是完美小孩》 ， （台北：大塊文化，2010 年 7 月） ，頁 8。                                                                    ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  





































                                                 
55  幾米《我不是完美小孩》 ，頁 33。 





































                                                 
57  幾米《戀之風景》 ， （台北：大塊文化，2007 年 2 月） 。                                                                    ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  









做為說故事者，諸如 《月亮忘記了》 的小男孩、 《我的錯都是大人的錯》 中童言童語的小孩們、













































◎  4-1 幾米「長篇故事繪本集」主角、敘述觀點設定一覽表 
作   品   名   稱  主要角色  其他角色  敘述觀點  特殊觀點
 
《森林裡的秘密》  小女孩  毛毛兔  第一  孩童 
《微笑的魚》  中年男子  魚  第一  成人 









第三  孩童 
《地下鐵》  盲女 
童話人物 
都會人們 
第一  成人                                                                    ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  
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老太太  小女孩、毛毛兔  第一  成人 
 
《戀之風景》  女子  化為天使的男友  第三  成人 
 





第一  少年 
《走向春天的下午》  小女孩 
逝去的好友及她的
家人 
第一  孩童 
（本研究整理） 
 
◎  4-2 幾米「短篇插畫繪本集」中的主角、敘事觀點設定一覽表 
作   品   名   稱  主要角色  其他角色  敘述觀點  特殊觀點
 
《聽幾米唱歌》  人、動物  無  第三  無 
 











《照相本子》  六年丙班同學  無  第三  無 
 












《你夢遊我夢遊》  人  動物    無 
 






















無  第三 （幾米）   無 
 
《小蝴蝶小披風》  小蝴蝶 、 小披風 爸爸  第一、第三  孩童 
 




小孩  童話動物  第一  孩童                                                                    ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  
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《我不是完美小孩》  郝完美 
完美的男友、 
表妹 







如《小蝴蝶小披風》的「小蝴蝶」 、 「小披風」 （圖 4-2-1） 、 《失樂園》的「包子頭」 、 「叉叉熊」
（圖 4-2-2） 、 《我不是完美小孩》的「郝完美」等均出現主角的名字，又如《履歷表》各行業
虛構的姓名（圖 4-2-3） 。其他作品中多是以概念性角色，或是平凡無奇的市井小民為主。 
 
                          
（圖 4-2-1） 「小蝴蝶」 、 「小披風」為角色。    （圖 4-2-2） 以 「包子頭」 、 「叉叉熊」 的名稱為角色。  
 
      








                                                 





            











（圖 4-2-7） ，在《藍石頭》中卻成為第一主角；幾米也很喜歡畫鯨魚，如《幸運兒》 、 《地下
鐵》等故事經常出現鯨魚的畫面，鯨魚出瑒最多就屬《星空》 ，它是少男心中嚮往自由的象徵












                                                 
59  摘自幾米網站 http://www.jimmyspa.com.html  。 （檢索日期：2009 年 10 月 25 日）                                                                    ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  






              
（圖 4-2-6） 《幸運兒》中出現了《月亮忘記的故事中， 「兔子」的可愛形象不斷地被幾米安置在故事
中做為背景使用。 











    

















淡的反諷或簡單的圖像對傳統童話的再思考，他形塑了屬於自己的 「成人童話」 繪本的風格。  
 
      
（圖 4-2-10） 《地下鐵》中的三隻小猪、小紅帽、大野狼與騎飛天掃帚的巫婆，一反童話故事中的 
形象，重新詮釋附予新的生命，成為天真可愛、親切可人的形象。 
 
    
（圖 4-2-11）童話故事「綠野仙踪」中的桃樂絲、稻草人、錫人及「胡桃鉗」中的士兵也出現在 
《地下鐵》中與盲女為伴。 
                                                                    ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  


























    
（圖 4-2-12） 《地下鐵》中沒有任何熱切的眼神  （圖 4-2-13） 《幸運兒》中的董事長被囚禁的牢寵 
交流的人群，呈現孤寂的城市氛圍。             中，猶如禁錮人心的無形牢籠。 
                                                 
60  張堂錡《現代小說概論》 ， （台北：五南圖書，2003 年 9 月） ，頁 91。 ‧幾米繪本藝術之研究‧ 
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（圖 4-2-14） 《星空》霓虹的城市背景，烘託看















冷生硬的高樓林立，是人心煩亂的安定良方。   
 
      
（圖 4-2-16） 《星空》以鄉野山林表現找尋屬於  （圖 4-2-17） 《微笑的魚》以大海做為男子嚮往 
自己的自由空間。                              自由的場景。 
                                                                    ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  





（圖 4-2-19） 《地下鐵》 中的天鵝、狗狗、兔子、
小猪、大象等，企圖營造歡樂繽紛的場景。 
          
 
   （3）魔幻夢境 
















著新鮮森林的氣息，魔境般的繽紛的海洋空間（圖 4-2-20） ； 《謝謝你毛毛兔，這個下午真好
玩》中的「夢境」背景，巨大的毛毛兔，正以驚異的眼神望著你（圖 4-2-21） ； 《又寂寞又美




                                                 
61  見幾米《躲進世界的角落》 。 ‧幾米繪本藝術之研究‧ 
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（圖 4-2-20） 《躲進世界的角落》以如「幻境」  （圖 4-2-21） 《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》 








    
（圖 4-2-22） 《又寂寞又美好》以交錯軌道作為背  （圖 4-2-23） 《遺失了一隻猫》中有著怪物的背 
景，表現一種無法掙脫的迷幻空間。                景，使人產生魔法般的錯覺。 















己的 「童年」 時光。以上三段式場景的時間處理， 《森林裡的秘密》 也有異曲同工之妙的繪寫。  
                                                 
62  幾米《幾米故事的開始》 ，頁 132。 
63  幾米《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》 ， （台北：大塊文化，2006 年 7 月） 。                                                                    ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  
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《向左走‧向右走》則以「日記」的方式，詳記每天的天氣、溫度等，暗喻故事中男女
主角各自過著自己的生活。某日的時間記錄在「12 月 22 日太陽微微露臉，濃密的烏雲仍堆
擠在山頭。」 （圖 4-2-25） ，他們在不預期的偶然下相遇了，接下來的日期順著時間的敘寫，
不斷地錯過與追尋，隨春暖、夏雨、秋涼、冬雪景色的變化，時間軸展示了都會四季不同的
風貌；又如「12 月 22 日毛毛細雨好像永遠下不停。」這裡的日期記錄了一年以後的 12 月，
















                                          
 
 
（圖 4-2-24） 《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》 （圖 4-2-25） 《向左走‧向右走》以「日記」的方 









入另一個可接受並理解我們的想像世界（圖 4-2-27） ； 《微笑的魚》以「魚缸」象徵自由、不‧幾米繪本藝術之研究‧ 
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自由的心靈空間； 《向左走‧向右走》中以「左」 、 「右」的概念，傳達城市空間的疏離與寂寞
（圖 4-2-28） ； 《藍石頭》以「不斷地崩裂」表現分隔兩地的「思鄉」之情，也意味著生命的
創始與回歸的歷程之空間距離； 《戀之風景》與《走向春天的下午》以「天使」 、 「大自然」的
形象（圖 4-2-29） ，表現人世的「生」 、 「死」與「虛」 、 「實」的相隔的空間概念。 
 
   
（圖 4-2-26） 《地下鐵》的「V」字將畫面所切 
割為三種不同的視覺空間。 
 
（圖 4-2-27） 《躲進世界的角落》則以「童心」 
、 「想像力」引領我們進入世界的角落。 
                      








64尤其繪本中常出現超越時間、 空間限制的畫面安排， 運用的手法便是超現實的 「想像力」 。 





                                                 
64  陸蓉之〈靈視的旅途──看幾米的地下鐵〉收入於《幾米故事的開始》 ，頁 87。                                                                    ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧  
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跨越時間與空間限制的畫面 ， 讓讀者讀來也不小心跌入那詩意的魔法世界 。 《躲進世界的角落》
同樣以「童心」之鑰，讓現實世界的時間暫時停止，不管是誰只要找到「世界角落」的入口
（圖 4-2-33） ，現實中的你我，就能在現實空間暫時缺席，遁入如夢幻之世界的角落躲藏。 
 
     
（圖 4-2-30） 《月亮忘記了》中如魔境般的世界。 （圖 4-2-31） 《地下鐵》盲女心中的黑暗世界是超
乎想像的魔幻瑰麗。 







    
（圖 4-2-32） 《地下鐵》的出口會遇見可愛女巫。  （圖 4-2-33） 《躲進世界的角落》以「童心」之 
                                               鑰，能讓時間停止，進入「世界角落」 。 
 


















其中 「色」 則涉及視覺藝術的心理感覺； 「形」 則須透過色彩的表達，才能彰顯其優美的形貌。  
幾米以「圖文並置」的形式創作，除了詩意的語言之外，在有限的視框之內，利用簡單
的線條及色彩，營造出夢境般的的詩畫情境，其繪本有其獨特的色彩意趣與風格。以下就 「色
彩策略」 、 「空視覺空間」 、 「超現實表現」說明幾米繪本中的視覺藝的傳達。 
 
























                                                 
65  陳俊宏、楊東民《視覺傳達設計概論》 ，頁 22-23。 
66  林文昌《色彩計劃》 ， （台北：藝術圖書，1997 年 10 月） ，頁 36-40。 
67人們對色彩會產生微妙的感情，這是源自人類視覺知覺的自然反應，有些甚至無須接受訓練或理解，就會有 
  共通的感應，這些現象稱之為「色彩感覺」 。以上參考林文昌《色彩計劃》 ，頁 73。 
68  林文昌《色彩計劃》 ，頁 73-84。                                                                     ‧第 四 章   幾米繪本的文藝表現‧  

















謝你毛毛兔，這個下午真好玩》 （圖 4-3-1） ，這兩則故事本身雖帶有神秘安靜的調性，幾米以
白、灰、黑做為色彩情緒的反應，在意境及心理上營造「夢境」的想像空間，呈一種詩意的
氛圍。具有神秘憂傷的詩意畫面，經過「翻頁」的閱讀效果，彷彿在觀賞一部復古的黑白電
影。另二部筆記書《黑白異境》 、 《開始》 （圖 4-3-2） ，也以黑白為主調，屬於無字圖畫書，版
面編排留有空白頁，主要提供讀者在心境上的心情書寫。 
 
     
（圖 4-3-1）由左至右分別為： 《森林裡的秘密》 、 《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》 ，在色彩的營造
上均以「無色彩」的色調為主。 
 
                                                 
69  色彩領域可分有彩色及無彩色兩大類別。有彩色是指經由色相、明度及彩度的混合變化而形成許多其他新的  
   色彩；黑灰白則屬於無彩色。 ‧幾米繪本藝術之研究‧ 
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青春活力或釋放身心於虛無空間之境，幾米都會以「青藍」 、 「綠」 、 「黃」做為主要色彩或者
加以 「留白」 ，例如《月亮忘記了》 、 《向左走‧向右走》 、 《星空》 等，以及短篇插畫繪本集 《1.2.3
木頭人》 、 《聽幾米唱歌》 （圖 4-3-5）等，以上多以青藍「綠、黃做為創作上主要色彩規劃。 
 
                                                 
70  引自幾米《幾米故事的開始》 ，頁 36。                                                                     ‧第 四 章   幾米繪本的文藝表現‧  
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（圖 4-3-3） 《微笑的魚》以高明度低彩度的白色、  （圖 4-3-4） 《微笑的魚》中高明度的黃色， 
藍色表現一種心境的平靜安寧。                    讓畫面充滿了光明與快活的氛圍。 







   










                                                 









彩佈局，表現濃烈的生命創造力，其他如《你們我們他們》 、 《遺失了一隻貓》 、 《星空》 、 《走
向春天的下午》 、 《我的錯都是大人的錯》 、 《我不是完美小孩》等作品（圖 4-3-7）色彩則更加
濃厚鮮艷。 
 
    
     
（圖 4-3-6） 《地下鐵》中以低明度高彩度的色調，呈現五彩繽紛的馬賽克牆、夏卡爾式色彩情境。 
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聯想與象徵的應用上，已達到成熟的階段，尤其在近年所創作的《星空》 （圖 4-3-8） 、 《走向
春天的下午》 （圖 4-3-9） ，以上故事的視角雖設定在孩童、青少年，是以色彩策略均以高明度
















     
（圖 4-3-8） 《星空》低明度低彩度之灰藍代表沉鬱寧靜，高明度高彩度的黃橙色調代表溫暖、憂愁。  
 
    








                                                 
72  根據色彩學，同色系調和的色彩策略，運用會比單一色相活潑多變，畫面也較高雅含蓄；類似色會在視覺上 
  產生調和作用，令人有年輕有勁的感受。 
73根據色彩心理學論：紅色是溫暖、喜悅、誠心，橙黃是積極、快樂、活潑，黃色是希望、光明、和平與忠誠，  
  綠色是安息、安慰、親愛、安全、青春，藍色是沉靜、冥想等意涵。 
74  劉思量《藝術心理學──藝術與創造》 （台北：藝術家出版社，1998 年 6 月） ，頁 116-118。                                                                     ‧第 四 章   幾米繪本的文藝表現‧  




































                                                 





   


























即將關閉，過去的童年歡樂也即將消逝，幾米以黑白色調，細膩的線條，每一幅畫面都是動                                                                    ‧第 四 章   幾米繪本的文藝表現‧  














    

























      
（圖 4-3-15）為表現遼闊空寂則利用海洋天空；利用綠色森林表現的是一種理想的無憂幽靜境界。 
 
    
（圖 4-3-16）擁擠人群表現人們之渺小與疏離；色彩濃豔的幾何圖形展現人心之複雜。 
    
（圖 4-3-17）背景中有時會有長頸鹿、恐龍等動物隱身於建築物中，增添神秘的魔幻氣氛。 
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由下往上看的角度取景 ， 營造視覺上的深度空間 。  
 






（圖 4-3-22） 《小蝴蝶小披風》 一點
透視呈現由近而遠的立體景深。 
 
（圖 4-3-23） 《地下鐵》 、 《星空》均以一點透視製造景深後  
  退的視覺手法。 
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2、空間的動線 






















    
（圖 4-3-24） 《幸運兒》傾斜的對角線構圖，   （圖 4-3-25） 《謝謝你毛毛兔，今天下午真好玩》 
呈現的 「V」 字形，具穩定平衡畫面作用。           傾斜階梯一直延伸至視框外，具無限想像空間。
                                                 





     繪本作家在說故事時，有時必須在同一個畫面敘述許多事情，這種方式猶如漫畫分格的
表現手法，為了能清楚交代所要表達的內容，又顧及畫面的美感與合理性，在構圖上勢必需
要詳細構思與安排。 




中敘述清楚（圖 4-3-27） 。其他作品也有類似的手法，在《布瓜遊戲》中的〈一人一次〉 （圖
4-3-28）中表達人生無論是怎樣風景，但終是一人一次，幾米將各種的人物形象放置在同一
畫面上表現那種不同的人生風景； 〈另一個我〉 （圖 4-3-28 右）的方式和《向左走‧向右走》
頗有異曲同工之妙； 《月亮忘記了》也有類似同一畫面敘述許多人事的構圖（圖 4-3-29） 。 
 
    
（圖 4-3-26） 《向左走‧向右走》畫面並置，同
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（圖 4-3-30） 《月亮忘記了》      （圖 4-3-31） 《向左走‧向右走》中男女坐的方向依然各自一方，  






（圖 4-3-32） 《向左走‧向右走》大量的「留白」表現無限      （圖 4-3-33） 《走向春天的下午》 
的想像。                                               單一色彩背景，讓人倍感溫馨。  
                                                 














（一）  繪畫中的超現實主義 
 
超現實主義（Surrealism）的觀念，開始於法國文學藝術學派，起初參與者多來自達達主





















                                                 
79  陸蓉之〈靈視的旅途──看幾米的地下鐵〉收錄於《幾米故事的開始》 ，頁 87。 
80  張心龍《西洋美術史之旅》 （台北：雄獅美術，1999 年） ，頁 184。                                                                     ‧第 四 章   幾米繪本的文藝表現‧  





























中的兔子，因「擬人法」竟裝扮成如愛莉絲夢遊仙境中的女王一樣的高貴（圖 4-3-37） ； 《布
瓜的遊戲》中的一家三口（圖 4-3-38） ：爸爸、媽媽和小孩全「擬人化」 ，成為童話故事中的
三隻小豬那般可愛有趣，它們的打扮及思維口吻卻如人類世界大部份的父母一樣，從不蹲下
身來與孩子說話、聽孩子的想法，永遠不准孩子問「為什麼？」 。 
                                                 
81  關於幾米繪本中超現實主義的藝術表現手法的分類，主要參酌費國鏡《超現實表現手法於海報設計之研究與
應用》碩士論文將超現實表現手法分為九類： 「大小的置換」 、 「材質的置換」 、 「空間的置換」 、 「重疊交錯的矛盾
意象」 、 「違反物理常理的意象」 、 「相異物體之融合」 、 「生物之物化」 、 「無生物之活化」 、 「解剖學的解構與重組」
（台北：國立師範大學美術研究所，1999 年） ，以及張建豐《超現實風格之數位圖像創作與研究》碩士論文將
超現實表現手法分為八類： 「比例置換」 、 「物理性質的轉換」 、 「時空之置換」 、 「相異體之融合」 、 「生物物質化」 、




                  
（圖 4-3-34） 《森林唱遊》  （圖 4-3-35） 《月亮忘記了》中的月亮  （圖 4-3-36） 《又寂寞又美好》 
冰箱被「擬物化」為猪的     因「無生物之活化」具有如「人」一    建築物為「無生物之活化」 、 
形象十分逗趣。              樣的表情與情緒。                  「擬人化」賦予如人之動作。 
                           
         
（圖 4-3-37） 《聽幾米唱歌》 
中的兔子「生物之活化」竟如 
人一樣穿著高貴的禮服。 
（圖 4-3-38） 《布瓜的遊戲》 中的三隻小猪(一家三口版)，口語、










動物也會有人類負面的情感出現，如（圖 4-3-40）中的熊因動物園要關門了而傷心流淚。   
幾米在創作上運用「擬人」及「擬物」的方法把「生物」或「無生物」活化了，讓人在
閱讀時倍感親切及有趣，也在角色的創作上更具多樣化。                                                                     ‧第 四 章   幾米繪本的文藝表現‧  
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（圖 4-3-39） 「生物之活化」將動物如：熊、小猪等「擬人化」 。使牠們具備人類穿衣服，穿戴製服
與書包，也為寫稿或讀書而煩惱的特性。                                
            








覺效果，例如《聽幾米唱歌》 〈懶人的願望〉中的時鐘（圖 4-3-41） ，將原本為金屬質感的鐘，
發揮想像力將之軟化了，並把它掛在枝椏上，物體本身出現如彈性疲乏的感覺恰恰呼應題目





































       
（圖 4-3-44）以超現實中的「異材質相結合」手法，除了有新的視覺享受，畫面涵意極具諷刺性。 
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物外形的衣服等，連動物也變成「瓜」的模樣，不僅色彩繽紛，造型也可愛， （圖 4-3-45） ，
這種手法大多出現在短篇插畫繪本集居多。至於長篇繪本故事集中，以這種手法創作，則以





                                     
（圖 4-3-45）以「相異材質」所結合的超現實手法，動物變成「瓜」的模樣。   
                 























意涵。 《向左走‧向右走》中特大的石頭（參看圖 4-2-7） ，象徵都會的人們，即使近在迟尺，
仍遠在天涯，在跨頁的構圖上，大石頭幾乎佔滿整個畫面，這個畫面因大石頭在視覺上是極
具震撼的「隔閡」象徵性，幾米這個手法想要傳達的就是人與人之間的空間關係是疏離。   
    「誇張」的超現實手法，在幾米繪本中的表現，不僅畫面張力十足，視覺藝術極具強烈
的視覺效果，有的也會營造另一種令人會心一笑的視覺情境，如《我不是完美小孩》 ， 「完美」
的形象在幾米的豐富想像力下（圖 4-3-51） ，呈現多變有時又令人捧笑的可愛表情。 
 
             
（圖 4-3-47） 《聽幾米唱歌》中巨大 
的蘋果「誇張」地佔滿了整畫面。        
 
（圖 4-3-48） 《躲進世界的角落》小女孩與琴鍵「誇 
張」地不成比例。 
 
     
（圖 4-3-49） 《走向春天的下午》中小女孩與大
灰狗不成比例形成一種誇張的畫面。 
（圖 4-3-50） 《幾米創作十年精選》 兔子及鳥兒，  
誇張斗大的眼睛注視著，氣氛詭異。                                                                     ‧第 四 章   幾米繪本的文藝表現‧  
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    同樣脫離現實如夢的空間置換也在《森林唱遊》的〈爵士森林〉和《地下鐵》中出現。
                                                 





盲女在「V」字型的地下鐵出入口「上上」 、 「下下」 ，地下鐵的車箱、地鐵的出入口，都因盲


















個前後上下空間交疊在一起，猶如一座迷宮似的異境 （圖 4-3-54） ，這種非邏輯所創造的空間，
正透露出幾米內心對人生的迷惘，在迷失的人生場域中找不到出口。 







不自由，走不出不快樂的空間。                                                                     ‧第 四 章   幾米繪本的文藝表現‧  






    
























                                                 
83  引自中國大百科智慧藏，資料取自：http://demo1.wordpedia.vom/cpedia/。 （檢索日期：2010 年 9 月 20 日） 
84  在此指的是普普藝術  (Pop-Art，大眾文化流行藝術)。 ‧幾米繪本藝術之研究‧ 
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獲自由回到自己生長的森林（圖 4-3-58） ； 《星空》中自閉少男，唯一心靈的夥伴是鯨魚、海
豚等各種樣式的魚，故事中自我封閉的孩子心靈是很單純，他們期待能如「魚」一樣悠遊廣
大無邊的大海之中（參看圖 4-2-5） ； 《微笑的魚》中「魚缸」是一只困住人心的桎梏、牢籠之





（圖 4-3-56） 《向左走‧向右走》中以圓形象徵     （圖 4-3-57） 《向左走‧向右走》黄色象徵春天









（圖 4-3-58） 《藍石頭》被塑造成「魚」的形象，  （圖 4-3-59） 《微笑的魚》 「魚缸」正象徵男子心 
那是一種渴望自由的象徵。                       中無形的桎梏。 「魚」 與 「大海」 是自由的象徵。  
 








































                                                 
86從廣泛的意義上來說，蒙太奇就是編輯(Editting)，意思就是把一些被攝影下來的鏡頭編輯成一部電影。世界
著  名的電影理論家貝拉‧巴拉茲(Bela Balazz1886-1952)對蒙太奇下了較為具體的解釋，他說： 「蒙太奇就是把
導  演攝影下來一個一個的鏡頭(Shot 或 Cut)依照著一定的順序連結，進而將這些具有連續性的鏡頭綜合，使它
產  生導演本身所意圖的效果，這種創造過程可以比喻成一個工程師把一些零零碎碎的機件組合，配成一件完整
的  機器一樣。」就以上所謂「蒙太奇」 ：為電影藝術之術語，為剪輯、拼貼、組合，即影片構成形成和構成的
方法的總稱。以上參見井迎兆《電影剪接美學──說的藝術》 （台北：三民書局股份有限公司，2006 年 9 月） ，  
  頁 228-230。 
87  幾米在訪談中曾表示十分欣賞電影大師奇士勞斯基，華人電影導演侯孝賢、王家衛等。請參看可樂王〈幾米 
  秘密的武器〉 《新朝藝術》26 期（台北：2000 年 11 月） ，頁 25。 
88  《地下鐵》 、 《向左走、向右走》為馬偉豪、杜琪峰、韋家輝等改編成電影，此外兩岸三地也有不同版本的電 
  視劇演出， 《微笑的魚》為石昌杰改編成電影動畫作品。                                                                   ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧ 
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89  陳芳教授於 93 年 4 月於國立台灣師範大學公開就〈電影、小說、戲劇中的一些比較〉進行學術專演講之演
講記錄，資料引自《漢學研究通訊電子報》http://140.122.82.194/academic/speech.asp。 （檢索日期：2009 年 4 月
24 日） 。 
90  關於幾米繪本中的小說特色，請參考本論文「第四章第二節」 。 
91  《地下鐵》 、 《幸運兒》與《向左走、向右走》紛紛化成黎煥雄的劇場作品。 
























    幾米繪本以「圖文」敘事，畫面和色彩豐富而飽滿得接近西方現代派的藝術風格，對於
空間節奏的掌握如電影的鏡頭語言，有全景、特寫及取景角度；繪本的靜止畫面，透過「翻
頁」的效果或者同一畫面同時拼貼多件事件，這種連續性視覺效果及畫面並置的敘述方式幾
是「蒙太奇」 （momtage） 。 










                                                 
93  黎煥雄〈大步一跨，已是深淵〉收錄於《幾米故事的開始》 ，頁 112。 
94  簡政珍《電影閱讀美學》 （台北：書林出版社，2008 年 2 月） ，頁 4-5。                                                                   ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧ 




































                                                 
95  幾米《幾米故事的開始》 ，頁 56。 
96  幾米《幾米故事的開始》 ，頁 138。 



































                                                 
98  李顯杰、修倜： 《電影媒介與藝術論．文本架構──電影藝術構成論》 （湖北：華中師範大學出版社，1994 
年 7月） ，頁 198。 
99  「蒙太奇思維」是反映現實中不是「真正」的現實，而是經過內心剪裁的現實，人們在日常生活中常以我們 
  在觀察或認識周圍的事物時，既可以通過連續的跟蹤而不破壞現實的時空統一、也可以通過分割現實打亂現實 
  的時空統一來進行，我們可以連著看 （或想） 、跳著看（或想） ，這是人們觀察和認識現實生活的兩種基本方法。  
  連續與離散，完整與分割，靜止與跳躍，這是人們日常的活動、情緒、思維、心理的兩種表現形態，人們通常 
  把這種分割的、離散的、跳躍的思維方式稱之為蒙太奇思維，這種蒙太奇思維在我們日常生活中可說是司空見 
  慣的。以上參見鍾正道《張愛玲小說的電影閱讀》 （台中：印書小鋪，2008 年 3 月） ，頁 178-185。 
100  李顯杰、修倜《電影媒介與藝術論‧文本架構──電影藝術構成論》 ，頁 198。                                                                   ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧ 





















    幾米在創作時儼然如一名導演，例如創作長篇故事集，它的故事節奏及情節推演需要事
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構思很多迷你小格子畫稿，幫助自己掌握整本繪本的內容、結構和節奏，這樣的創作方式一                                                                  ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧ 
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（圖 4-4-5） 《藍石頭》連續三幅遠景將森林的變化的情節交代清楚。 
 
  
（圖 4-4-6） 《藍石頭》利用遠景來描繪崩裂的小藍石頭。 
 
 
（圖 4-4-7） 《走向春天的下午》 
遠景描繪女孩一路走過的路徑。 
 
    








                                                 









    其他短篇插畫集，幾米對於近景的描繪較為少見，主要運用的畫面多以遠景或特寫為主，
但也有零星幾則畫面是以中景構圖，但因無文字敘述，有的只能望圖自己說故事了。 
 
       

















多強調 「毛毛兔」 臉部的特寫畫面，畫面前後總共出現十二幅，尤其是眼睛的特寫 （圖 4-4-12） 。
                                                 
109 Louis  Giannetti 著，焦雄屏等譯《認識電影》 ，頁 11。                                                                   ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧ 















（圖 4-4-10） 《星空》中的少男與少女的臉部特寫。 










       


































圍。其他如《遺失了一隻貓》 （圖 4-4-18）等作品中也常會見到這種鏡頭取景的視角畫面。 
                                                                   ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧ 
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（圖 4-4-16） 《幸運兒》中三幅連續的鳥瞰畫面，表現人海茫茫、天地寬闊竟遍尋不著的情狀。 
 
    































    
（圖 4-4-19） 《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》
由高往下的俯視取角，畫面具有前中後的景深。  
（圖 4-4-20） 《向左走‧向右走》 ，以俯視的畫
面表現視野開濶的場面，營造具立體感的景深。  
 




（圖 4-4-22） 《我只能為你畫一張小卡片》俯 
視視角，人物十分渺小，小孩顯得令人憐愛。 
 




深不僅變寬，景物在視覺上會產生變形。                                                                   ‧第四章  幾米繪本的藝術表現‧ 



































     
 
    
    
（圖 4-4-26）以上均是以「水平視角」說故事，景像人物最接近實景比例。                                                                                  ‧第五章  結論‧ 
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培養專業的繪本人才。」以上參見方綺〈幾米見證繪本的魔力〉 《書香遠傳》 ，第 16 期， （台中：國立台中圖書 
館，2004 年 9 月） 。 
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